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京都大学附属図書館開館日程表
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上記日 程に変更のある場合 はその都度掲示 いた します。
春季長期貸 出 の 返 却日 は
4/15（月） で す
※　館内での飲食は禁止 しています。 お問 い合 わせ 先:資 料運 用掛(753-2632)
新入生 ・新院 生 の利用 証発行 につ いて
　薪入生、新院生のみなさん、 ご入 学 ・ご進学おめでと うござい ます。
　附属図書館を利罵す るにはまず 「京都大学 図書館利用証」が必要です。薪入生 ・薪 院生
（修士博 士 とも)の方の利用証は4月12日（金） か ら一斉に交 付 します.申
請絹紙に記入 の上、学生証 を添えて、附属 函書館!Fの 特 設カウ ンターない しはインフォ
メー ションカ ウンターまでお越 しくだ さい。す ぐその場でお渡 しできます 。
　受 付時錫は、9時 か ら17時 までです。　(土曜日 は10時 か ら16時45分 まで。)
　なお、これ 以外 の方(教 職員、研 修員、聴講生 な ど〉の新規発行や、在籍期 限延長 によ
る再 発行 の場 合は薪 たに申請 していただかな くてはなりません。詳 しくはイ ンフォメ～ シ
ョンカ ウンターでお尋ね くだ さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　(資 料運用 掛)
バ ー コ ー ドが な い と入館 でき な い！?
　前年度か ら引き続 き在学 ・在籍 されてい るみな さん、 あなたの利用証 にバー コー ドは付
いて いますか。
　 4月 か ら附属図書 館の入館機が新 しい ものにかわ りま した。 これは従来の ものと違 い、
バー コー ドを読み取 る方式の ものです。従 って、利用証 にバー コ 一ードが付いて いない と入
館で きない ということにな ります。 もうす でに2月 から、バー コー ド付 きの利用証へ の交
換作 業を行 っています が、 まだ取 り換えて いない方が多 くい らっ しゃいます。 こち らの方
も特 設カ ウンターない しはイ ンフ ォメー ションカ ウンターで受け付けています 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　(資料運用掛)
ち ょっ と した前進
　貸 出 ・返却 時間 および書庫内検 索の時間が下記 のように延長されます。 日曜 日も書庫 内
検索 ができ るようにな りま した。
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*開 架 図 書 の貸 出 ・返 却 は9:30(土 ・日は10:30)か らです 。
　また、12時 か ら13時 の間の書庫内検 索 も可能 とな ります。 ただ し、職員 による出納
は従 来通 り行 いませんので 、ご了承 くだ さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (資 料運 用掛)
AV、 マイクロ、HRAF資 料、貴重書、製本雑誌の受付が
1階⑤番カウンター に変わりました
　 今 まで3階 の雑誌 ・特殊資料掛カ ウンターで行 っていたAV、 マイクロ、HRAF資 料 、
貴 重書閲覧の受付、製 本中雑誌 の貸 出の窓 口が1階 カウンター⑤番 に変更 にな りま した。
雑誌 の館外貸出や庫内雑誌の 出納 も引き続 き⑤番で行います 。
　 また、 マイ クロ リーダープ リンター、貴重書閲覧 室が1階 に変 わ りま した。
　 AVブ ース、　HRAF室 は3階 の ままです 。!階 ⑤番カ ウンターで手続 き後、3階 に上
が って下 さい。3階 に行 き慣れ た方 々には慣 れるま でご迷惑 をおか けするか と思 いますが、
くれ ぐれ もいきな り3階 に上が らないで下 さいませ 。雑誌 ・特殊 資料掛 自体が1階 に引っ
越 しま した。3階 に行 かれて も掛員 はお りません。壬続韻1　 5　 カウ ンターで'い
します。
(雑誌 ・特殊資料掛)
☆ 雑 誌 コ ー ナ ー リニ ュ ・ーア ル オ ー プ ン☆
　 !階 南 側が雑誌閲覧 コーナーに変 わ りま した。
①一般週 刊誌 、月刊誌等→ブ ラウジングコーナーの入 り口
②学術雑 誌(工 学、法学、語学 、京大 出版物等)→ 雑誌閲覧 コー ナー
③理工系 雑誌 、工学部新着雑 誌→1階 北側 の閲覧スペースにあります
　新 しい雑誌 閲覧 コーナーは南側の 明るい場駈です 。窓際 に閲覧 席を設 けま した。 もちろ
ん新 しい ソフ ァーでゆっ くり くつ ろいで雑誌 を読ん で下 さ っても結構です 。ただ し、新着
で も直接 書庫へ入 る雑誌 もあ ります ので、読みたい雑誌が見っか らない時 にはOPACで
検索 してみて下 さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　(雑誌 ・特殊資料掛)
☆ 附属図書館オ リエ ンテー シ ョン☆
　　 　 　　 　　 　の
　　　　　　　ご案内
　附属図書 館では、薪入生 を対象 に、毎年垣{列とな りま したオ リエ ンテーシ ョンを下記の
とお り行 います。
　纂2部 は、 在学生の方に もとて もお役 にたつ と思いますので、ふるってご参加 くだ さい。
第1郵 　購 属 醒書 館 の 利 用 につ い て
期 聞:4月15日(月)～4月!7日(水)
時 間:1回 目 　12:15～12:45
　 　 　 2回 目 　　15:00～15:30
場 所:附 属 図 書館3階 　 AVホ ー ル
図書 館 の使 い 方、 開架 図 書 ・庫 内 図書 ・
雑誌 の貸 出 、 返却 の仕 方 、 参考 図書 の
持 ち 出 し方 な どを ご説 明 します 。




附属 図書 館1階 カ ウ ンター 前 のOP
AC端 末
京大 の 図書(1985年 以 降受 入 れ し
た もの、 開 架 図書 全 て)と 雑誌(全 て
の所 蔵)を 検 索で き る端末 の使 い方 を
ご説 明 します 。
(参考調査掛)
